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1 INLEDNING 
Detta är en fallstudie med en kvantitativ datainsamlingsmetod som baserar sig på fråge-
ställningen kring skillnaderna i den fysiska tjänstgöring som Försvarsmakten ordnar för 
beväringarna beroende på vilken militärgrad de har inom sin tjänstgöring. Arbetet går ut 
på att forska hur stora skillnaderna är mellan de målgrupper vi valt att fokusera på.  
 
Inom idrott och hälsopromotion är det intressant att dyka djupare in i Försvarsmaktens 
fysiska tjänstgöring och den idrottsverksamhet beväringarna ägnar sig åt på sin fritid 
under tjänstgöringen. Det vill även kartläggas ifall tidigare idrottsbakgrund har ett sam-
band med vilken tjänstgöringsuppgift beväringarna har blivit tilldelade. Resultatet från 
denna undersökning kartlägger dagssituationen och ger därmed ett utgångsläge och en 
grund för vidare forskning och utveckling av Försvarsmaktens utbildning. 
 
Den genomsnittliga fysiska konditionen hos beväringar sjunkit anmärkningsvärt under 
de senaste åren (Lehtinen, J 2019). Detta är orsaken till att denna studie jämför skillna-
derna i den fysiska tjänstgöringen för befäl och manskap. Det vill tas reda på ifall det 
finns skillnader i hur mycket fysisk tjänstgöring manskapet utsätts för jämfört med vad 
ett färdigutbildat befäl behöver utföra. Målet med studien är att belysa skillnaderna ur 
ett idrottsligt perspektiv för att potentiellt kunna utveckla tjänstgöringen så den blir ef-
fektivare ur en idrottsvetenskaplig synvinkel. Resultaten från undersökningen kan möj-
ligen hjälpa stampersonalen inom Försvarsmakten att vidareutveckla den fysiska tjänst-
göringen. Genom vidareutveckling som Försvarsmakten ordnar kunde man bidra till en 
ökning i den fysiska konditionen hos beväringarna. 
2 BAKGRUND 
2.1 Soldatens fysik 
Målet med utbildning inom soldatens fysik är att utveckla den fysiska förmågan hos 
varje enskild beväring under militärtjänstgöringen. Det erbjuds även kunskap och fär-
digheter för att varje individ ska kunna upprätthålla och utveckla sin fysik och fysiska 
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kondition i reserven. Detta är viktigt för att upprätthålla fysiken så att den motsvarar 
målsättningsnivån för den krigstida uppgiften. Även den egna hälsan samt livskvaliteten 
sköts om genom att upprätthålla en god fysisk kondition och man minskar riskerna för 
att drabbas av sjukdomar. (Soldatens handbok 2020) 
 
Genom att öka beväringarnas motivation för idrott och fysisk träning på fritiden har 
Försvarsmakten på lång sikt nytta av att allt fler reservister håller sig allt mer fysiskt 
aktiva än tidigare (Lehtinen, L 2014). Det är viktigt för Försvarsmakten att både bevä-
ringar och reservister upprätthåller en god fysisk kondition för att upprätthålla en god 
stridsduglighet ifall krig skulle utbryta (Puolustusvoimat 2020). 
 
Beväringarnas fysiska förmåga går igenom en utveckling med hjälp av kvalitativ, resul-
tatinriktad och mångsidig utbildning. Grunderna för att beväringarna efter avklarad 
tjänstgöring att fortsätta med motion som hobby i reserven skapas genom fritidsmotion-
erande under tjänstgöringen. Målet med programmet Soldatens fysik är att utveckla sol-
daternas motionsfärdigheter och fysiska förmåga så att de vid avslutad tjänstgöring upp-
fyller miniminivån för den uppgift individen har under undantagsförhållanden. (Solda-
tens handbok 2020)  
 
För att ha de färdigheter och det kunnande att upprätthålla och utveckla sin fysiska för-
måga som den krigstida uppgiften förutsätter är det därmed viktigt att soldaterna vid 
övergången till reserven har hunnit lära sig och behärskat färdigheterna under sin tjänst-
göring. (Soldatens handbok 2020) 
2.2 Militär 
Militär kultur handlar om att människor som tjänstgör inom militären har ett annorlunda 
tänkesätt än civila när det exempelvis kommer till uppdragsförpliktelse, heder och upp-
offring. (Hall 2010) 
 
Militär kultur är isolerad från vanlig arbetskultur och samhället överlag. Beväringar le-
ver och bor tätt intill varandra på sin arbetsplats till skillnad från de flesta civila arbeten. 
Utbildningen fås från försvarsmaktens specifika skolningssystem. Klädseln är specifik 
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militär uniform som anger en visuell skillnad från civila arbetsuniformer. (Soeters et al. 
2006)   
 
Militära organisationer kräver mycket av sina beväringar och sin personal och jämförel-
sevis saknas motsvarande disciplin i civila arbeten som präglar den militära kulturen 
och rangordningen. När det kommer till ledighet som i civila arbeten ofta innefattar hel-
ger och lov under högtider, ordnar militära organisationer permissioner för beväringar 
och personal under bestämda tidpunkter, som kan variera utgående från behovet av be-
manning för olika militära uppgifter. (Soeters et al. 2006)  
 
Olikt de flesta civila yrken är militärtjänstgöringen en potentiellt livshotande verksam-
het eftersom den innefattar vapen och taktiker med avsikt att döda människor. Inom mi-
litären står man under specifik lagstiftning som endast gäller för dem som utför militär-
tjänstgöring och vid lagbrott bestraffas militära personer med specifik militärstrafflag. 
(Soeters et al. 2006) 
2.3 Motivation 
Motivation handlar om ett konstant flöde av beteenden som kan styras i många olika 
riktningar. De flesta saker syns inte direkt i beteenden, men inlärda beteenden beror 
delvis på lämplig motivation. Då man talar om motivation brukar man nämna dess akti-
verande egenskaper. Aktiveringen anses som produktion av en handling eller ett bete-
ende. Bakom ett specifikt beteende anses det ligga motivation som grund. Förändringar 
i motivation kan leda till förändringar i beteendet hos en individ. (Petri et al. 2013) 
 
Med motivation förknippas även uthållighet. Människor kan vara uthålliga i specifika 
beteenden ifall det ligger motivation som grund för beteendet. Hur uthålligt ett beteende 
är beror enligt forskare åtminstone delvis på vilka alternativa beteenden som är tillgäng-
liga. (Petri et al. 2013) 
 
Behov förknippas med inre motivation och exempelvis mat och vatten frambringar mo-
tivation att få tag på resursen för att kunna upprätthålla fysiologiska grundbehov. Även 
sociala och psykologiska grundbehov behöver upprätthållas enligt forskning och fram-
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bringar därmed också motivation till att trygga dem. Yttre motivation förknippas med 
målsättningar. De motiverande effekterna brukar härstamma från olika målsättningar 
och sociala förhållanden. Motivation kan således frambringas genom förändringar i den 
yttre omgivningen, exempelvis ett hjälpande beteende har sin bakgrund i sociala förhål-
landen. (Petri et al. 2013) 
3 TEORI  
3.1 Terminologi 
Fysisk aktivitet definieras som en persons förmåga att utföra muskelarbete som kräver 
kondition och olika motoriska färdigheter. Fysisk kondition bildar tillsammans med de 
motoriska färdigheterna fysisk funktionsförmåga, som har koppling till psykisk funkt-
ionsförmåga som svarar för individens motivation. Fysisk kondition består av den fy-
siska funktionsförmågans olika delområden. De olika delområdena är uthållighet, 
snabbhet och styrka. (Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja 2020) 
 
Fysisk arbetsförmåga består av andnings- och cirkulationssystemets aktivitet, till exem-
pel muskelstyrka, muskeluthållighet och snabbhet. Även nervsystemets aktivitet påver-
kar den fysiska arbetsförmågan genom att säkerställa rörligheten, smidigheten samt ba-
lansen. (Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja 2020) 
 
Styrka är en del av fysisk kondition och den används i olika uppgifter och arbete på 
stridsfältet. Styrka produceras av muskelsammandragningar som är viljestyrda och går 
från hjärnan genom ryggmärgen genom nervbanorna och vidare de motoriska rörelse-
nerverna till musklerna som utför arbetet. (Soldatens handbok 2020) 
 
Snabbhet är en faktor inom fysisk kondition. Den påverkas då man utvecklar styrke-
egenskaperna. Delas in i grundsnabbhet, explosiv- och frekvenssnabbhet, reaktions-
snabbhet samt förmågan till behärskning av snabba rörelser. (Soldatens handbok 2020) 
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Uthållighet är förmågan att motstå trötthet. Tröttheten beror på energitillförseln till de 
arbetande musklerna. Beroende på energiämnesomsättningen delas uthållighet in i 
aerob- och anaerob uthållighet. (Soldatens handbok 2020) 
 
Fält-duglighet innebär individens fysiska kondition gällande förmågan att röra sig i 
stridsterräng, skjutförmågan samt anpassning till gällande krigsomständigheter. Mental 
hälsa innebär soldatens förmåga att hantera olika krigsomständigheter och motivation 
till att utföra uppgifter och order som tilldelats. (Puolustusvoimien kuntotestaajan käsi-
kirja 2020) 
3.2 Tidigare forskning 
Man har forskat ifall det sker en förändring i beväringars fysiska kondition beroende på 
hur länge de tjänstgör inom Försvarsmakten. En kvantitativ studie med frågeställning 
kring ifall det sker förändring i beväringarnas fysiska kondition under militärtjänstgö-
ringstiden. Sammanlagt användes konditionsresultaten hos 232 beväringar. Beväringar-
na delades upp i de som tjänstgjorde 165 dygn samt de som tjänstgjorde 347 dygn. Hos 
de 125 beväringar som tjänstgjorde 165 dygn skedde det i medeltal en ökning i Cooper-
resultaten från 2250 m till 2510 m, det vill säga en ökning med 260 m, vilket betyder 
12%. Hos de 107 beväringar som tjänstgjorde 347 dygn skedde också en ökning i Coo-
per-resultaten. De steg från 2385 m till 2520 m, det vill säga en ökning med 135 m, vil-
ket betyder 6%. (Lehtinen, J 2019) 
 
Det första Cooper testet båda grupperna av beväringar utförde var vid inryckningen, 
vilket betyder att alla vid den tidpunkten var rekryter. Då man jämför de två grupperna 
kan man se en tydlig skillnad i resultaten. De som tjänstgjorde 165 dygn löpte första 
gången 2250 m och de som tjänstgjorde 347 dygn löpte första gången 2385 m. Detta 
betyder en skillnad på 135 m, vilket betyder 6% skillnad mellan de två grupperna. (Leh-
tinen, J 2019) 
 
Då man jämför Cooper-resultaten från testtillfället innan hemförlovningen kan man 
konstatera att det skett en anmärkningsvärd ökning i resultaten hos de beväringar som 
tjänstgjorde 165 dygn (12%). Då man jämför resultaten hos de beväringar som tjänst-
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gjorde 347 dygn kan man konstatera att det inte skett en särskilt stor ökning (6%). (Leh-
tinen, J 2019) 
 
När man jämför ökningen hos de beväringar som tjänstgjorde 165 dygn med de som 
tjänstgjorde 347 dygn kan man konstatera att det skett en dubbelt så stor ökning (12% 
jämfört med 6%) hos de beväringar som tjänstgjorde 165 dygn. (Lehtinen, J 2019) 
 
Med hjälp av svar på motiven kring beväringars val att röra på sig har man inom För-
svarsmakten kunnat dra nytta av detta för att kunna vidareutveckla sin fysiska tjänstgö-
ring. Genom att inom Försvarsmakten få beväringarna intresserade av en fysiskt aktiv 
livsstil är det sannolikare att de som reservister fortsättningsvis upprätthållen en god fy-
sisk kondition och funktionsförmåga. (Lehtinen, L 2014) 
 
Enligt en enkätstudie som gjordes kring beväringars idrotts vanor och motiv till hur 
mycket de väljer att röra på sig under sin militärtjänstgöring, har man kommit fram till 
att individens egna val och motiv har en stor påverkan på upprätthållandet av den fy-
siska funktionsförmågan. Inom beväringarnas fysiska tjänstgöring måste man allt mer 
kunna ta i beaktande skillnaderna mellan individernas fysiska utgångsläge samt behov 
av mångsidig och varierande fysisk tjänstgöring. (Lehtinen, L 2014) 
Forskning har visat att tidigare idrottsbakgrund har ett samband med tjänstgöringsupp-
gifterna beväringarna blir tilldelade. Det har visats att beväringar med tidigare idrotts-
bakgrund i en större utsträckning sökt sig till befälsutbildningen än till manskapsutbild-
ningen. Det har även visats i tidigare forskning att beväringar med tidigare idrottsbak-
grund tenderar motionera mer på fritiden under tjänstgöringen än de som saknar idrotts-
bakgrund. (Lehtinen, L 2014) 
 
Genom att granska beväringarnas idrottsliga hobbyer och motiv bakom fysisk inaktivitet 
har man upptäckt konkreta saker som påverkar deras val att röra på sig under fritiden. 
Med hjälp av dessa upptäckter kan man vidareutveckla åtgärder som stöder idrottslig 
aktivitet. På detta sätt kan man uppmuntra fysiskt mindre aktiva beväringar att röra på 
sig mer. Ett konkret exempel på en sådan åtgärd är duglighetspermissioner. Dessa är 
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permissionsdagar beväringarna har möjlighet att förtjäna genom att röra på sig en speci-
fik mängd under sin fritid under tjänstgöringstiden. (Lehtinen, L 2014) 
Personer med mer idrottslig bakgrund tenderar att röra på sig mer under tjänstgöringsti-
den än de som saknar sådan. Forskning belyser Försvarsmaktens åtgärder att öka bevä-
ringarnas motivation till att idrotta mer under tjänstgöringstiden. Det har i sin tur en po-
sitiv effekt både på beväringarnas fysiska testresultat och på sannolikheten att reservis-
terna efter avslutad tjänstgöring fortsättningsvis väljer att upprätthålla en god fysisk 
kondition och funktionsförmåga. (Lehtinen, L 2014) 
 
Enligt en kvantitativ enkätstudie gjord inom Försvarsmakten har man enligt resultaten 
kunnat konstatera att individer som beordrats uppgifter de själva önskat, upplever i 
högre grad dessa uppgifter meningsfulla än de som inte får sin vilja igenom. Detta syns 
enligt forskningen tydligare hos manskapet än hos befälen. I allmänhet har beväringarna 
i studien upplevt sin tjänstgöring i högre grad meningsfull än genomsnittet. Resultaten 
vittnar om en duglig tjänstgöring och de stöder den nuvarande praxisen, enligt vilken 
Försvarsmaktens behov tas i högre grad i beaktande än beväringarnas egna vid tillde-
lande av tjänst. (Kallela 2016) 
I studier kring motivationen hos beväringarna och hur motivationen påverkar beväring-
arna vad gäller tjänstgöring inom Försvarsmakten och vilka uppgifter som tilldelats be-
väringarna, har det konstaterats att motivationen påverkar viljan att utföra fysiskt arbete 
och idrottslig verksamhet. (Kallela 2016) 
Individer som blivit tilldelade befälsuppgifter finner sig själva passa bra in i sin roll och 
att de har en personlighet som stöder hanteringen av befälsuppgifter. Manskapet kan å 
sin sida uppleva att de inte blev tilldelade önskad tjänstgöringsuppgift. Brist på motivat-
ion kan också bero på att individen allmänt önskar undanstöka sin tjänstgöring så snabbt 
som möjligt och inte finner något större intresse i militärtjänstgöring. (Kallela 2016) 
 
När man granskar resultaten kan man konstatera att beväringarna under början av sin 
tjänstgöringstid bildar en referensram för ett paradigm kring lyckande och misslyckande 
i förhållande till tidigare upplevelser kring utbildningstillfällen. Detta paradigm föränd-
ras enligt studien nästan inte alls under tjänstgöringstiden. Beväringarna upplever 
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mycket förändringar under sin tjänstgöringstid och därför är det viktigt att ta i beaktande 
deras dåvarande livssituation. Det finns många utomstående faktorer kring individers 
livssituation som kan påverka motivationen för tjänstgöringen, fysiska uppgifter och 
idrottande hos beväringarna under tjänstgöringstiden. (Kallela 2016)  
4 FÖRSVARSMAKTENS UTBILDNING 
Tjänstgöringstiden hos beväringarna berättar om vilken tjänstgöringsuppgift de blivit 
tilldelade. Manskapsuppgifter är antingen 165 eller 255 dygn medan befälsuppgifter är 
347 dygn. (Soldatens handbok 2020) 
4.1 Rekrytskedet 
Rekrytskedet är det första skedet de nya beväringarna går igenom. Under rekrytskedet 
lär sig beväringarna de grundläggande färdigheterna en soldat behöver kunna. Några av 
de grundläggande färdigheterna en rekryt behöver kunna behärska är hur man fungerar 
som enskild soldat, som en del av en patrull, säker hantering och användning av vapen 
och grundläggande skjutskicklighet. (Soldatens handbok 2020) 
 
En rekryt behöver lära sig att känna till grundläggande rättigheter och skyldigheter som 
soldat. Rekryter behöver kunna känna till och fungera enligt allmänna tjänstereglemen-
tet, goda seder och säkerhetsbestämmelser i en militär organisation. Rekryter behöver 
komma ihåg grunderna i arbets- och tjänstgöringssäkerhet samt kunna rutinerna vid 
Försvarsmaktens persontransporter. Vapenhanteringen och användningen behöver be-
härskas samt de färdigheter som krävs för överlevnad på stridsfältet. För att förtjäna att 
bli utnämnda till manskapets tjänstgöringsgrad måste rekryterna avlägga soldatens 
grundexamen samt krigsmannaed eller avge krigsmannaförsäkran. (Soldatens handbok 
2020) 
 
Rekryterna går även igenom lämplighets- och konditionstest samt en intervju för att 
kunna bli valda till olika utbildningsgrenar. Rekrytskedet varar sex veckor och är alltså 
de sex första veckorna en beväring tjänstgör inom Försvarsmakten. Rekrytskedets inne-
håll är likadant för alla beväringar. (Soldatens handbok 2020) 
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4.2 Utbildningsgrensskedet 
Under slutet av rekrytskedet sker valet av utbildningsgren. Under utbildningsgrensske-
det avlägger soldaterna en grundkurs för den utbildningsgren d blivit valda till. Detta 
sker under tjänstgöringsveckorna 7–12. Utbildningsbehovet tas främst i beaktande då 
valet av utbildningsgren äger rum. Försvarsmakten ämnar preliminärt beakta beväring-
arnas egna intressen och förutsättningar för ledarutbildning vid valet av utbildningsgren. 
Försvarsmakten vill enligt utbildningsbehovet erhålla ett lämpligt antal beväringar som 
är intresserade av en ledarutbildning. (Soldatens handbok 2020) 
 
Målsättningarna för utbildningsskedet är att de som blir utbildade har de förutsatta kun-
skaperna och färdigheterna för utbildningsgrenen beväringarna tjänstgör inom. Under 
detta skede får soldaterna utbildning för de allra viktigaste kunskaperna och färdighet-
erna utbildningsgrenen kräver. Under samma skede bestäms tjänstgöringstiderna och 
valet till manskapsuppgifterna och ledarutbildning. (Soldatens handbok 2020) 
 
Då kursen inom utbildningsgrenen är avlagd förväntas soldaterna kunna hantera sitt per-
sonliga- och/eller det gemensamma gruppvapnet eller systemet. Soldaterna förväntas 
även kunna utföra beordrade stridsuppgifter som en del av en grupp. Soldaterna förvän-
tas kunna överleva och ta sig fram i den sannolika stridsmiljön för truppen, samt ut-
nyttja de skydd som finns tillgängliga i samma stridsmiljö. (Soldatens handbok 2020) 
4.3 Ledar- och utbildarutbildningsprogrammet 
Målsättningarna för ledarutbildningen och utbildarutbildningsprogrammet är att solda-
terna ska få de kunskaper och färdigheter som krävs för att självständigt kunna utbilda 
och leda sin krigstida trupp. Cheferna måste kunna behärska ledandets principer samt 
enligt modellen för engagerat ledarskap och själv kunna utvecklas. Programmen omfat-
tar 20 studiepoäng (560 timmar) och sker som en studiehelhet inom ramen för underof-
ficers- och reservofficerskurserna. (Soldatens handbok 2020) 
 
Utbildningen, som bygger på engagerat ledarskap bygger på både teoretiska studier och 
praktiska övningar. Under chefsperioden samt i reserven leder och utbildar man sin 
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egen krigstida trupp. Man vill inom Försvarsmakten främja att kunnandet man erhåller 
under ledarutbildningen ses tillgodo och utnyttjas i det civila livet och i studier. (Solda-
tens handbok 2020) 
 
Målet för underofficersutbildningen är att soldaterna ska kunna fungera som driftiga 
gruppchefer som enligt den valda utbildningsgrenen kan fungera i den givna uppgiften, 
leda en grupp i strid och/eller fungera inom sin specialuppgift. Cheferna ska kunna ut-
bilda och leda sina egna krigstida trupper samt behärska upprätthållandet av sin egen 
funktionsförmåga, utveckling samt återställande. Utöver detta även förstå hur gruppche-
fen ska stöda sina underordnade soldaters funktionsförmåga i den egna krigstida trup-
pen. (Soldatens handbok 2020) 
 
Underofficerskursen omfattar 12 veckor med två olika skeden om sex veckor var. Drygt 
20 procent av alla beväringar inom ett truppförband blir utbildade till underofficerare. 
Dessa väljs utgående från uppvisade färdigheter, eget intresse och allmän lämplighet då 
Försvarsmaktens behov till utbildningsgrenarna tas i beaktande i första hand. (Soldatens 
handbok 2020) 
4.4 Reservofficersutbildningen 
Målsättningen för reservofficersutbildningen är att soldaterna som gått utbildningen be-
härskar den verksamhet som sker inom den pluton som finns inom den specifika utbild-
ningsgrenen. Den utbildade ska kunna leda sin pluton i strid samt kunna fungera i even-
tuella specialuppgifter som tilldelas. Av en reservofficer krävs färdigheter att kunna ut-
bilda och leda sin krigstida trupp samt känna till de grundläggande värderingarna, kun-
skaperna och den rätta attitydgrunden. (Soldatens handbok 2020) 
 
Målet är att utbilda driftiga plutonchefer med de grundläggande kunskaperna och fär-
digheterna som krävs av en plutonchef. Cheferna för en avdelning av en pluton ska 
kunna utbilda och leda sina egna krigstida trupper samt behärska sin egen funktionsför-
mågas upprätthållande, utveckling samt återställande. Utöver detta även förstå hur plu-
tonchefen ska stöda sin krigstida trupps funktionsförmåga. (Soldatens handbok 2020) 
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Knappa tio procent av beväringarna inom ett truppförband blir utbildade till reservoffi-
cerare. Man väljs utgående från den uppvisade lämpligheten och skickligheten under 
underofficerskursens första skede. Utbildningen består av reservofficerskursen samt de 
kompletterande kurser inom chefsperioden för reservofficerare. (Soldatens handbok 
2020) 
4.5 Gardesjägarregementet i Sandhamn 
Gardesjägarregementet i Sandhamn, Helsingfors är ett truppförband inom armén där 
den militära utbildningen i hög grad är fokuserad på strid inom bebyggelse. Detta bety-
der i praktiken att man utbildar soldater till att kunna försvara huvudstadsregionen och 
Nyland. I samarbete med andra myndigheter upprätthåller man säkerheten samt tryggar 
samhällets grundfunktioner samt står i beredskap ifall någon fara skulle hota Helsing-
fors och Nyland. (Maavoimat 2020) 
 
Gardesjägarregemente utbildar även annan försvarsmaktspersonal inom strid i bebyg-
gelse. Gardesjägarregemente genomför även statliga representationsuppdrag. Till Gar-
desjägarregementet hör Gardesbataljonen, Gardets musikkår, Nylands Jägarbataljon, 
Nylands regionalbyrå samt Idrottsskolan. (Maavoimat 2020)  
5 FÖRSVARSMAKTENS FYSISKA TEST 
Försvarsmaktens fysiska test ordnas minst två gånger under beväringstiden. Det första 
hålls inom de två första veckorna under rekryternas grundutbildning. Det andra fysiska 
testet sker i slutet av vapenslagsutbildningen omkring sex veckor innan hemförlovning-
en. Testens syfte är att kartlägga beväringarnas fysiska nivå under tjänstgöringstiden. 
(Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja 2020)  
 
De fysiska test som sker i slutet av den militära tjänstgöringen är riktgivande för hur den 
fysiska konditionen utvecklats under beväringstiden och de siffror man får har man 
nytta av då man analyserar den fysiska utvecklingen år för år hos beväringarna inom 
Försvarsmakten. (Keskinen et al. 2018). 
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5.1 12 minuters löptest 
Detta är ett test som mäter uthålligheten. För att uppnå det pålitligaste resultatet borde 
man eftersträva ett maximalt utförande enligt anvisningarna. Det är inte en tävling, och 
individers resultat jämförs bara med individens gamla resultat. (Soldatens handbok 
2020) 
 
Testet är riktgivande för hur ens fysiska kondition ser ut, men det man måste ta i beak-
tande är att resultatet kan påverkas av tillfälliga skador eller andra faktorer såsom sjuk-
domar. (Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja 2020) 
 
För män klassas resultaten 1350–1675 m som svagt, 1950–2225 m försvarligt, 2500–
2650 m nöjaktigt, 2700–2850 m god, 2900–3050 m berömligt och 3100–3200 m ut-
märkt. För kvinnor klassas resultaten 1150–1450 m svagt, 1700–1950 m försvarligt, 
2200–2350 m nöjaktigt, 2400–2550 m god, 2600–2750 m berömligt och 2800–2900 m 
utmärkt. (Soldatens handbok 2020) 
 
Tabell 1. Försvarsmaktens referensvärden för män i 12-minuters testet (Soldatens handbok 2020)      
Utmärkt 3100–3200 m 
Berömligt 2900–3050 m 
God 2700–2850 m 
Nöjaktigt 2500–2650 m 
Försvarligt 1950–2225 m 
Svagt 1350–1675 m 
 
Tabell 2. Försvarsmaktens referensvärden för kvinnor i 12 minuters-testet (Soldatens handbok 2020)                                            
Utmärkt 2800–2900 m 
Berömligt 2600–2750 m 
God 2400–2550 m 
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Nöjaktigt 2200–2350 m 
Försvarligt 1700–1950 m 
Svagt 1150–1450 m 
5.2 Muskelkonditionstest 
Till muskelkonditionstesten hör armpress och magmuskelrörelse. Dessa är standardise-
rade rörelser som görs på ett specifikt angivet sätt så att alla som utför rörelserna gör 
dem på samma sätt så det går att jämföra resultaten sinsemellan. (Keskinen et al 2018) 
 
Vid armpress börjar man med att ha kroppen rak och armarna axelbrett, samt fötterna 
som stödpunkt mot marken. Näst lyfter man kroppen rak ifrån marken med händerna 
flata mot golvet, samtidigt som armarna sträcks raka. Magen får inte vidröra marken 
under rörelsen. (Keskinen et al. 2018)  
 
För män klassas resultaten 11–17 som svagt, 20–23 försvarligt, 26–29 nöjaktigt, 30–33 
god, 34–37 berömligt och 38–40 utmärkt. För kvinnor klassas resultaten 3–9 som svagt, 
12–15 försvarligt, 18–21 nöjaktigt, 22–25 god, 26–29 berömligt och 30–32 utmärkt. 
(Sotilaan käsikirja 2020) 
 
Tabell 3. Försvarsmaktens referensvärden för män i armpress (Sotilaan Käsikirja 2020) 
Utmärkt 38–40 
Berömligt 34–37 
God 30–33 
Nöjaktigt 26–29 
Försvarligt 20–23 
Svagt 11–17 
 
Tabell 4. Försvarsmaktens referensvärden för kvinnor i armpress (Sotilaan Käsikirja 2020) 
Utmärkt 30–32 
Berömligt 26–29 
God 22–25 
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Nöjaktigt 18–21 
Försvarligt 12–15 
Svagt 3–9 
 
Magmuskeltestet går till så att utförande ligger på rygg med knäna böjda i en 90 graders 
vinkel. Händerna bör hållas bakom nacken och när man lyfter upp övre kroppen ur lig-
gande position får armbågarna vidröra knäna. Vid testet kan en annan person stödja ut-
förandet genom att hålla i vristerna hos den som utför rörelsen. (Keskinen et al. 2018) 
 
För män klassas resultaten 7–17 som svagt, 22–27 försvarligt, 32–35 nöjaktigt, 36–39 
god, 40–43 berömligt och 44–46 utmärkt. För kvinnor klassas resultaten 4–12 som 
svagt, 16–21 försvarligt, 26–29 nöjaktigt, 30–33 god, 34–37 berömligt och 38–40 ut-
märkt. (Sotilaan käsikirja 2020) 
 
Tabell 5. Försvarsmaktens referensvärden för män i magmuskeltest (Sotilaan Käsikirja 2020) 
Utmärkt 44–46 
Berömligt 40–43 
God 36–39 
Nöjaktigt 32–35 
Försvarligt 22–27 
Svagt 7–17 
 
Tabell 6. Försvarsmaktens referensvärden för kvinnor i magmuskeltest (Sotilaan Käsikirja 2020) 
Utmärkt 38–40 
Berömligt 34–37 
God 30–33 
Nöjaktigt 26–29 
Försvarligt 16–21 
Svagt 4–12 
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5.3 Stillastående längdhopp 
Stillastående längdhopp utförs så att den utförande ur en stillastående position med rak 
hållning ska hoppa jämfota framåt så långt som möjligt. Resultatet mäts från hoppets 
startpunkt och den utförandes närmaste fot. För godkänt utförande ska personen landa 
på fötterna. (Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja 2020) 
 
För män klassas resultaten 1,65–1,75 m som svagt, 1,80–1,85 m försvarligt, 1,90–2,05 
m nöjaktigt, 2,10–2,25 m god, 2,30–2,45 m berömligt och 2,50–2,60 m utmärkt. För 
kvinnor klassas resultaten 1,15–1,25 m som svagt, 1,30–1,35 m försvarligt, 1,40–1,55 m 
nöjaktigt, 1,60–1,75 m god, 1,80–1,95 m berömligt och 2,00–2,10 m utmärkt. (Sotilaan 
käsikirja 2020) 
 
Tabell 7. Försvarsmaktens referensvärden för män i stillastående längdhopp i meter (Sotilaan Käsikirja 2020) 
Utmärkt 2,50–2,60 m 
Berömligt 2,30–2,45 m 
God 2,10–2,25 m 
Nöjaktigt 1,90–2,05 m 
Försvarligt 1,80–1,85 m 
Svagt 1,65–1,75 m 
 
Tabell 8. Försvarsmaktens referensvärden för kvinnor i stillastående längdhopp i meter (Sotilaan Käsikirja 2020) 
Utmärkt 2,00–2,10 m 
Berömligt 1,80–1,95 m 
God 1,60–1,75 m 
Nöjaktigt 1,40–1,55 m 
Försvarligt 1,30–1,35 m 
Svagt 1,15–1,25 m 
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6 SYFTE OCH PROBLEMSTÄLLNING 
Syftet med detta arbete är att undersöka Försvarsmaktens fysiska tjänstgöring. Fysisk 
förmåga definieras i Soldatens handbok (2020) som förmåga att utföra arbete som består 
av fysisk kondition och motoriska färdigheter. Den fysiska tjänstgöringen delas in i lätt, 
tung och väldigt tung tjänstgöring. Den lätta tjänstgöringen innehåller gång, sluten 
ordning, skytte och uppsättning av tält. Tung tjänstgöring innehåller marscher, joggning 
eller orientering, gång iklädd stridsutrustning, morgonmotionering, muskelkondition 
och simning. Väldigt tung tjänstgöring innehåller löpning, krypande/ålande med 
stridsutrustning, samt strid i skogsterräng eller bebyggelse. (Soldatens handbok 2020) 
 
Till intresseområdet hör skillnaderna i tjänstgöringen för manskapet och befälen. Utöver 
detta kommer forskningen handla om ifall individers tidigare idrottsbakgrund kan ligga 
bakom de militära tjänstgöringsuppgifterna. Dessutom jämförs beväringarnas upplevda 
motivationsnivå. Två olika grupper kommer jämföras, manskap och befäl.  
7 FORSKNINGSFRÅGOR 
Forskningsfrågorna som ställs i arbetet är:  
1. Finns det en skillnad inom den fysiska tjänstgöringen mellan manskap och be-
fäl? 
2. Finns det ett samband mellan tidigare idrottsbakgrund och tjänstgöringsuppgift? 
3. Finns det ett samband mellan militärgrad och fritidsmotionering? 
4. Finns det ett samband mellan tjänstgöringsuppgift och motivation? 
8 METOD 
Fallstudier är lämpliga när man vill skapa en djupare förståelse för en speciell händelse. 
När man inte vill generalisera resultat eller testa teorier, utan bara intresserar sig för et 
enda fall är fallstudier lämpliga. (Jacobsen 2012) Eftersom studien saknar tillräcklig 
mängd forskningsresultat för generalisering, riktas fokus istället till det enskilda fallet 
forskningsresultaten frambringat. Studien är ämnad att skapa en djupare förståelse för 
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fallet som i denna forskning är skillnaderna i den fysiska tjänstgöringen mellan militär-
polismanskapet och militärpolisbefälet inom Gardesjägarregemente i Sandhamn. 
 
Med enkäten (bilaga 1) var det ämnat att få en stor mängd svar och därmed riktades den 
till en större grupp individer. För att skapa relevanta frågeställningar har tidigare forsk-
ning inom militär verksamhet använts. Tidigare frågeställningar som har uppstått i 
forskningar har hjälpt att bilda en uppfattning om hur utgångsläget ser ut och vad som 
borde forskas mer ingående kring.  
 
Enkäten handlade om att se tillbaka på den senaste månaden vid ifyllnadstillfället och 
besvara frågor om mängden fysisk tjänstgöring, motionsvanorna under tjänstgöringen, 
motivationsnivån, tidigare idrottsbakgrund, befrielser, deltagande på stridsläger samt 
övriga fria kommentarer. Frågorna baserade sig på forskningsfrågor kring manskapets 
tjänstgöring i förhållande till befälens tjänstgöring, samt tidigare idrottsbakgrund, fri-
tidsmotion och motivationen hos beväringarna.  
8.1 Fallstudie  
En fallstudie riktar fokus mot en enda enhet och studieobjektet avgränsas i tid och rum. 
Enheter kan vara på olika nivåer. Enheter på den lägsta nivån kallas absoluta enheter. 
De refererar bara till sig själva, vanligtvis är de absoluta enheterna individer. Fall på 
högre nivå kallas för kollektiv enhet. En kollektiv enhet kan vara en grupp, organisation 
eller lokalsamhälle eftersom den består av flera absoluta enheter. (Jacobsen 2012)  
Denna fallstudie riktar fokus på en kollektiv enhet, militärpoliskompanierna. Studien 
har avgränsats till den senaste månaden då datainsamlingen ägt rum. Platsen är avgrän-
sad till Gardesjägarregemente i Sandhamn. 
8.2 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Man kan dela upp giltighet och relevans i intern- och extern validitet. Intern validitet är 
ifall man mäter det man tror att man mäter. Extern validitet är om resultaten från ett av-
gränsat område är giltiga i andra sammanhang. Extern validitet kallas också för genera-
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liserbarhet. Går det att överföra upptäckter från ett sammanhang till ett helt annat sam-
manhang? (Jacobsen 2012) 
Reliabilitet avser pålitlighet och trovärdighet. En undersökning måste genomföras tro-
värdigt. Mätfel som gör resultaten felaktiga får ej förekomma. Går det att få ungefär 
samma resultat ifall exakt samma undersökning upprepades? Man ämnar få resultat som 
man kan lita på. Detta uppnås ifall undersökningen görs på ett riktigt sätt. (Jacobsen 
2012) 
 
Validiteten kommer fram i detta arbete genom att frågorna i enkäten mäter det som 
forskarna har tänkt att de borde mäta. Således kan validiteten för detta arbete bestämmas 
av forskarna. På förhand har validiteten för arbetet begrundats för att kunna skapa en 
enkät som skulle kunna mäta det som är av forskarnas intresse i själva undersökningen.  
 
Reliabiliteten kommer fram i arbetet genom att fundera på om de resultat som forskarna 
fick fram är tillförlitliga. Reliabiliteten i undersökningen skulle kunna granskas ifall ex-
akt samma undersökning upprepades och jämför svaren från de två undersökningarna 
sinsemellan. Reliabiliteten i detta arbete är någonting som kunde forskas kring i fram-
tida studier. 
 
Generaliserbarheten syns i detta arbete genom att resultaten som undersökningen gav 
inte går att generaliseras. Utgående från en för liten mängd svar som enkäten resulterade 
i kan inga slutsatser dras om att den verklighet som speglas av resultaten från enkäten 
stämmer överens med hur verkligheten ser ut. För att kunna generalisera undersöknings-
resultaten skulle det ha behövts ett större antal respondenter för att få urvalet tillräckligt 
representativt för hela populationen. 
8.3 Kvantitativ datainsamling 
Vid kvantitativ datainsamling går man igenom sex olika faser. De tre första är gemen-
samma för både kvantitativ och kvalitativ datainsamling. Den första fasen går ut på att 
man utvecklar en problemställning, alltså det man är intresserad av. Huvudtyperna är att 
förstå en verklighet, beskrivning av en situation, betydelsen i beskrivning av omfatt-
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ningen av ett fenomen, samt förklara varför något blivit som det är. Fas två är val av 
undersökningsdesign. Man ska välja den undersökningsdesign som bäst passar den egna 
specifika problemställningen. Man bestämmer om man samlar in primär- eller sekun-
därdata. I fas tre går man igenom hur man samlar in informationen, alltså hur datain-
samlingen genomförs rent praktiskt. I fas fyra fokuserar man på hur man kan göra ett 
urval som representerar alla enheter man vill berätta om. Man väljer ut enheter. I fas 
fem går man igenom hur man analyserar den data man fått in. Samvariation mellan 
olika frågor analyseras. I fas sex går man igenom kvaliteten på upptäckterna och slutsat-
serna. (Jacobsen 2012) 
 
Den kvantitativa datainsamlingsmetoden kommer fram i detta arbete genom att en pro-
blemställning har utvecklats och forskningsfrågor har skapats. Forskningen ämnar till 
att förstå verkligheten och till att beskriva omfattningen av ett fenomen, i detta fall 
skillnaderna i den fysiska tjänstgöringen mellan manskapet och befälet. Undersöknings-
designen som lämpar sig bäst för problemställningen är primärdata. Datainsamlingen 
för undersökningen skedde i form av en elektronisk enkät eftersom det var den mest re-
levanta metoden rent praktiskt. Urvalet som representerar alla enheter i undersökningen 
är militärpoliskompanierna inom Gardesjägarregemente i Sandhamn. Analysering av 
insamlade data har ägt rum, samt har variation mellan frågorna i enkäten diskuterats och 
analyserats. Kvaliteten på upptäckterna och slutsatserna var det sista delmomentet i 
undersökningen.  
8.4 Enkätstudie  
En enkät är ett formulär innehållande frågor som oftast har färdiga svarsalternativ. En 
enkät är både en tids- och kostnadseffektiv metod då man vill nå ut till ett större antal 
respondenter. Negativa aspekter med enkäter är bortfall samt interna bortfall. Internt 
bortfall innebär att frågor lämnas obesvarade pga. av att respondenten inte lägger märke 
till frågan. En annan negativ aspekt med enkäter är att frågorna i enkäter oftast inte läm-
nar rum för motiveringar av respondenterna. (Gidlund 2017) 
 
Med webbaserade enkäter kan man nå ut till ett urval som är utspritt över ett geografiskt 
område. Webbaserade enkäter har ibland finesser som möjliggör insamling av statistik, 
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följdfrågor, obligatoriska frågor och kan ibland sammanställa svaren från respondenter-
na. En webbaserad enkät som metod är tids- och kostnadsbesparande, effektiv, precis 
och miljövänlig. (Gidlund 2017) 
 
Denna fallstudie har utförts i form av en enkätstudie och en webbaserad enkät med flera 
olika svarsalternativ. Resultaten, alltså respondenternas svar på de olika frågorna som 
ställts i enkäten har presenterats bland annat i statistik.  
8.5 Urval 
För att kunna skapa rimliga och sanna slutsatser utan att hamna samla in data om eller 
intervjua varje deltagare inom forskningen, utförs urval. Urval tillåter undersökaren att 
spara tid och detta är ett speciellt vanligt sätt att utgå ifrån inom enkätundersökningar. 
Då undersökaren utför urval, utför hen en av två saker. Antingen utförs ett sannolik-
hetsbaserat urval eller ett icke-sannolikhetsbaserat urval. Till sannolikhetsbaserade urval 
hör randomiserat urval, systematiskt urval, urval i klungor, flerstegsurval, samt skiktba-
serat urval. Icke-sannolikhetsbaserade urval är kvoturval, ändamålsenligt urval, teore-
tiskt urval, snöbollsurval och bekvämlighetsurval. (Denscombe 2014) 
 
I denna undersökning har det använts urval i klungor. Denna urvalsmetod går ut på att 
välja ut vissa deltagare inom exempelvis ett geografiskt område (Denscombe 2014). 
 
Sandhamn valdes av praktiska och geografiska orsaker. Det skulle gå snabbare att få 
forskningslovet utfärdat av Försvarsmakten ifall lovet endast ansöktes för ett regemente. 
Därmed gavs möjligheten till att utföra undersökningen snabbare än om forskningslov 
hade ansökts för flertalet regementen. Platsen för forskningen låg nära till hands och en 
av skribenterna har betydelsefulla kontaktpersoner där till följd av att personen har arbe-
tat där. 
 
Urvalen gjordes så att enkäten riktade sig till två målgrupper. Den ena målgruppen var 
gardesjägare och korpraler inom militärpolisutbildningen. Kriterier för att räknas som 
manskap var att individen måste befinna sig i en manskapsroll med tillhörande 
manskapsuppgifter och befogenheter samt tjänstgöra antingen 165 eller 255 dygn. 
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Den andra målgruppen var aspiranter, undersergeanter och sergeanter inom militärpo-
lisutbildningen. Kriteriet för att räknas som befäl var att individen måste ha slutfört nå-
gondera ledarutbildningen, befinna sig i en ledarroll med tillhörande ledaruppgifter och 
befogenheter samt tjänstgöra 347 dygn.  
9 ETIK 
I Yrkeshögskolan Arcadas goda vetenskapliga praxis står det att man bör iaktta ärlighet, 
allmän omsorgsfullhet, och noggrannhet i undersökningen, dokumenteringen, presentat-
ionen och bedömningen av egna samt andras undersökningsresultat. Man ska även 
kunna tillämpa dataanskaffnings- undersöknings- och bedömningsmetoder. Dessa måste 
vara förenliga med kriterier för forsknings- och utvecklingsarbete som är etiskt hållbara. 
(Forskningetiska delegationen 2012) 
 
Då man publicerar undersökningsresultaten måste man tillämpa öppenhet och ansvars-
full kommunikation som kännetecknar akademisk verksamhet. Man måste på ett korrekt 
sätt ta hänsyn till andra forskares och medstudenters arbete och undersökningsresultat 
för att deras arbeten ska respekteras. Planering och genomförande, samt rapportering av 
undersökningen eller projektet måste ske så att kraven på vetenskapliga metoder an-
vänds. (Forskningetiska delegationen 2012) 
 
Respondenternas anonymitet och integritetsskydd måste beaktas. Respondenterna måste 
skyddas från skada. Informering till respondenterna om frivilligheten att delta och 
undersökningen syfte är obligatoriskt. Alla undertecknade samtyckesdokument ska för-
varas som sekretessbelagd data. Undersökningslov måste anskaffas av Arcada samt av 
vederbörande instans samt organisationen inom vars utrymmen man samlar in data eller 
vars medlemmar fungerar som respondenter. Data och allt undersökningsmaterial förva-
ras på ett tryggt och i förväg överenskommet ställe för att undvika att utomstående 
kommer i kontakt med materialet. (Forskningetiska delegationen 2012) 
 
I Arcadas goda vetenskapliga praxis tas även upp exempel på avvikelser från god veten-
skaplig praxis. Oredlighet, plagiering, fabricering, förfalskning, stöld, försummelse och 
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användning av icke tillåtna hjälpmedel är exempel på sådana avvikelser. (Forskninge-
tiska delegationen 2012) 
 
Lov har ansökts av Försvarsmakten för att få utföra studien. Det officiella etiska lovet 
beviljades av Försvarsmakten den 11.3.2020. Besöket för själva undersökningstillfället 
och datainsamlingen ägde rum den 13.3.2020. Enkätstudien baserade sig på deltagarnas 
frivillighet och ingen har tvingats delta. Forskaren på plats gick igenom frågorna för att 
undvika missförstånd bland respondenterna och informerade att undersökningen var fri-
villig och anonym. Platsen där undersökningen utfördes var utrymmen tillhörande Gar-
desjägarregemente i Sandhamn.  
 
Alla respondenterna fick en enkät innehållande samma frågor. Enkäten möjliggjorde att 
ingen respondent har haft möjlighet att se vad någon annan svarat. Anonymitet kring 
deltagarna följdes så att inga namn eller kontaktuppgifter togs upp och data skyddas 
från utomstående i säkra utrymmen. Statistik har tagits upp, men inte på individnivå och 
därmed säkras integriteten bland deltagarna. Data som tas upp i undersökningen an-
vänds inte utanför detta arbete. De etiska riktlinjerna har följts noggrant under hela ar-
betsprocessen.  
10 RESULTATREDOVISNING 
Enkäten gav sammanlagt 157 svar, men endast 132 gav relevanta svar som gick att an-
vända i undersökningen, alltså 84%. Frågorna var att fylla i mängden timmar man utfört 
fysiskt lätt eller tung tjänstgöring. Exempel på olika fysiskt tunga tjänstgöringar finns 
listade på Bilaga 1. Till frågorna hörde även beväringarnas motivationsnivå under den 
senaste månaden vid ifyllnadstillfället. En fråga gällde egen idrottsbakgrund och där 
fick beväringarna beskriva kort med egna ord. Vidare frågades om mängden frivillig 
motionering de utfört på sin fritid under senaste månadens tjänstgöring (inte under per-
mission). En fråga handlade om beväringarna deltagit i stridsläger under senaste måna-
den vid ifyllnadstillfället kontra mängden sammanlagda befrielser de haft under måna-
den. 
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Bortfall berodde på bristfälliga svar eller otillräcklig information. Av alla som svarade 
var 94 (60%) män och 20 (13%) kvinnor. 43 deltagare anmälde sig varken man eller 
kvinna. I undersökningen fanns det endast en med 165 tjänstgöringsdygn, hela 107 hade 
255 tjänstgöringsdygn och 24 hade 347 tjänstgöringsdygn. Detta betyder att i undersök-
ningen var 24 respondenter befäl och 108 respondenter manskap. 
 
Åldrarna kategoriserades i åldersgrupper i undersökningen. Respondenterna i undersök-
ningen var till 98% i åldrarna 18–21, vilket betyder att det är irrelevant att presentera 
åldrarna i en tabell. De övriga 2% av respondenterna var i åldrarna 22–25.  
I Tabell 9 presenteras militärgraderna och antalet respondenter per militärgrad. I under-
sökningen deltog beväringar som kategoriserats utgående från militärgrad. Av militär-
graderna var det 90% som var manskap och övriga 10% var befäl. 
 
Tabell 9. Militärgrader 
Militärgrad Antal 
Gardesjägare 100 
Korpral 19 
Undersergeant 9 
Sergeant - 
Aspirant 4 
 
I Tabell 10 presenteras respondenternas utbildningsprogram. Av totalt sex olika 
utbildningsprogram har respondenterna i undersökningen delats in med antalet 
respondenter från varje utbildningsprogram.  Antalet respondenter i 1.SPOLK var 103 
medan antalet i 2.SPOLK var 25. Det fanns fyra medicinalmän. I undersökningen deltog 
ingen från övriga utbildningsprogram. 
 
Tabell 10. Utbildningsprogram 
Utbildningsprogram Antal 
1.SPOLK 103 
2.SPOLK 25 
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Medicinalman 4 
Stabs- och Signalkompaniet - 
1.Jägarkompaniet - 
Transportkompaniet - 
 
10.1  Finns det en skillnad inom den fysiska tjänstgöringen mel-
lan manskap och befäl? 
I Tabell 11 presenteras tjänstgöringstiden hos de beväringar som deltagit i undersök-
ningen. Utgående från sina militära tjänstgöringsuppgifter presenteras antalen i tre olika 
kategorier. Kategorierna är 165 dygn, 255 dygn och 347 dygn. Mängden respondenter i 
undersökningen som tjänstgjorde 165 dygn var 1, medan mängden för 255 dygn var 107 
och för 347 dygn var 24. 
 
Tabell 11. Tjänstgöringstid 
Tjänstgöringstid Antal 
165 1 
255 107 
347 24 
 
I Tabell 12 presenteras mängden timmar respondenterna utfört olika tung tjänstgöring. 
Tjänstgöringsnivån kategoriseras i tre olika kategorier baserat på hur tung den anses 
vara av respondenterna. Hos manskapet hamnade mängden lätt tjänstgöring på 14,6 
timmar, mängden tung tjänstgöring på 20,2 timmar och väldigt tung tjänstgöring på 18,2 
timmar. Hos befälen hamnade mängden lätt tjänstgöring på 15,7 timmar, mängden tung 
tjänstgöring på 20,1 timmar och väldigt tung tjänstgöring på 16,5 timmar. Skillnaderna i 
lätt tjänstgöringsnivå var 7,53%, skillnaderna i tung tjänstgöringsnivå var 0,5% och 
skillnaderna i väldigt tung tjänstgöringsnivå var 9,34%. De personer som anmält sig 
sjuka och befriade från tjänst under den gångna månaden anmälde även färre timmar 
arbete än medeltalet. 
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Tabell 12. Antal timmar per tjänstgöringsnivå 
Tjänstgöringsnivå Manskap (h) Befäl (h) Skillnad (%) 
Lätt 14,6 15,7 7,53% 
Tung 20,2 20,1 0,5% 
Väldigt tung 18,2 16,5 9,34% 
 
Utav dessa resultat kan det konstateras att manskapet utför i medeltal 5,64% mer fysisk 
tjänstgöring än befälet inom militärpoliskompanierna i Sandhamn. 
10.2 Finns det ett samband mellan tjänstgöringsuppgift och mo-
tivation? 
I Tabell 13 presenteras motivationsnivån hos de två grupperna av respondenter. För att 
fastställa motivationsnivån har en skala från ett till fem använts. Skalan tolkas med att 
nummer ett är den lägsta och fem är den högsta motivationsnivån. Då motivationsnivån 
observerades, togs det en titt på respondenternas militärgrad. Inom manskapet hade kor-
praler i de flesta fall högre motivationsnivå än gardesjägarna.  
 
Gardesjägarna hade i medeltal en motivationsnivå på 3,29, medan korpralerna i medel-
tal satt vid 3,68 vilket betyder en skillnad på 11,85 %. Befälets motivationsnivå varie-
rade relativt lite. Undersergeanterna hade i medeltal en motivationsnivå vid 3,89 medan 
aspiranterna snittade på 4,5 vilket betyder en skillnad på 15,68 %. Inga sergeanter del-
tog i undersökningen och därför är det irrelevant att presentera nämnda militärgrad i ta-
bellen. 
 
Den gemensamma motivationsnivån för manskapet låg på 3,5. Befälen låg på 4,2 på 
samma skala. Aspiranterna hade högst motivationsnivå och medeltalet 4,5. 
 
Tabell 13. Motivationsnivå i medeltal 
Militärgrad Motivationsnivå i medeltal (1–5) 
Gardesjägare 3,29 
Korpral 3,68 
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Undersergeant 3,89 
Aspirant 4,5 
 
Befälet har alltså högre motivationsnivå än manskapet, vilket tyder på att de högre mili-
tärgraderna i medeltal är mer motiverade än de lägre rankade deltagarna. 
10.3  Finns det ett samband mellan tidigare idrottsbakgrund och 
tjänstgöringsuppgift? 
Då idrottsbakgrunden granskades kom det fram en skillnad mellan manskap och befäl. 
Nästan alla som genomgått befälsutbildningen hade idrottsbakgrund inom någon eller 
flera sporter. Flertalet korpraler motionerade regelbundet, medan gardesjägarna oftare 
rapporterade endast lite motion eller stillasittande. Befälet och de flesta korpraler mot-
ionerade regelbundet under fritiden. Nästan hälften av gardejägarna rapporterade eget 
motionerande mer sällan eller inget alls. Nästan alla rapporterade att de varit ca en 
vecka på s.k. läger under den senaste månaden.  
 
I Tabell 14 presenteras idrottsbakgrunden hos de olika militärgraderna. Svarsalternati-
ven har kategoriserats i tre olika kategorier. Bland gardesjägarna var det 10% som sak-
nar idrottsbakgrund, 53% hade lite idrottsbakgrund och 30% hade en bred eller långva-
rig idrottsbakgrund.  Bland korpralerna saknade ingen idrottsbakgrund, 47% hade lite 
idrottsbakgrund och 53 hade bred idrottsbakgrund. Bland undersergeanterna var det 
ingen som saknar idrottsbakgrund, 25% hade lite idrottsbakgrund och 75% hade bred 
idrottsbakgrund. Bland aspiranterna var det ingen som saknar idrottsbakgrund, 25% 
hade lite idrottsbakgrund och 75% hade mycket idrottsbakgrund. Inga sergeanter deltog 
i undersökningen och därför är det irrelevant att presentera nämnda militärgrad i tabel-
len. 
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Tabell 14. Krossreferens med militärgrad och idrottsbakgrund (antal människor) 
Idrottsbakgrund Ingen Lite Mycket 
Gardesjägare 10 53 30 
Korpral - 9 10 
Undersergeant - 2 6 
Aspirant - 1 3 
 
Det kan konstateras att de högre militärgraderna ofta har en bredare eller långvarigare 
idrottsbakgrund än individer av de lägre militärgraderna. 
10.4  Finns det ett samband mellan militärgrad och fritidsmot-
ionering? 
I Tabell 15 presenteras fritidsmotioneringen under tjänstgöringstiden hos de olika mili-
tärgraderna. Bland gardesjägarna var det 56% som höll på med fritidsmotionering och 
44% hölls inaktiva på fritiden. Bland korpralerna var det 63% som höll på med fri-
tidsmotionering och 37% hölls inaktiva på fritiden. Bland undersergeanterna var det 
67% som höll på med fritidsmotionering och 33% hölls inaktiva på fritiden. Bland aspi-
ranterna var det 100% som höll på med fritidsmotionering och ingen höll sig inaktiv 
under fritiden. Inga sergeanter deltog i undersökningen och därför är det irrelevant att 
presentera nämnda militärgrad i tabellen. 
 
Tabell 15. Krossreferens med militärgrad och fritidsmotionering 
Fritidsmotionering Ja Nej 
Gardesjägare 56 44 
Korpral 12 7 
Undersergeant 6 3 
Aspirant 4 - 
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De fria textrutorna i enkäten har tagits i beaktan exempelvis då svaren jämförts i frågan 
kring manskapets och befälens tidigare idrottsbakgrund. Samma princip har använts vid 
granskning av befrielserna inom båda grupperna. 
11 DISKUSSION 
11.1 Resultatdiskussion  
En av forskningsfrågorna var om det finns skillnader i manskapets fysiska tjänstgöring 
jämfört befälets fysiska tjänstgöring. En annan var om det finns skillnader i motivat-
ionsnivån mellan manskapet och befälen. En fråga gällde den tidigare idrottsbakgrunden 
hos militärgraderna och en forskningsfråga gällde fritidsmotioneringen hos samtliga mi-
litärgrader. 
 
Försöket att få alla utbildningsprogram i Sandhamn med i undersökningen misslycka-
des, men svarsmängden var trots detta godtagbar. På grund av tidsbrist och den påbör-
jande korona-pandemin fanns det inte möjligheter att undersöka fler kompanier än de 
som var med i själva undersökningen eftersom Försvarsmakten. Några timmar efter be-
söket i Sandhamn påbörjades begränsningarna av inträde för utomstående. En möjlig 
framtida undersökning kunde innehålla alla Sandhamns utbildningsprogram, eller även 
flera regementen runt om i Finland. 
11.1.1  Ålder och antal 
Som det framkommer i resultaten så är största delen av beväringarna som besvarade en-
käten mellan 18 och 21 år. Endast tre var i åldrarna 22–25 och inte en enda var 26–30 
år. Det går inte att dra några slutsatser och generalisera resultaten utgående från en så 
liten mängd timmar i undersökningen.  
 
Hela 100 var vid datainsamlingstidpunkten gardesjägare, 19 korpraler och endast 9 var 
undersergeanter, 4 aspiranter och inte en enda sergeant. Den ojämna fördelningen mel-
lan manskap och befäl kände vi till redan på förhand och vi visste att det skulle bli en 
utmaning att få ihop en större mängd befäl. Eftersom endast fyra av de som svarade på 
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enkäten var medicinalmän kan man inte generalisera utbildningen för medicinalmännen 
eftersom det hade behövts betydligt fler svar från deras vapenslag. Resten av de sva-
rande hörde till samma vapenslag, det vill säga militärpoliser så kan man inte generali-
sera att de resultat vi fick med undersökningen nödvändigtvis behöver stämma in på 
andra vapenslag. 
11.1.2  Tjänstgöringsnivåer 
Manskapet utförde fler timmar tung respektive väldigt tung tjänstgöring än befälen. Re-
sultaten korrelerar med tidigare forskningsresultat som visar att manskapets tjänstgö-
ringsnivå, det vill säga de som tjänstgjorde 165 dygn i Lehtinens forskning, är fysiskt 
tyngre än befälets då deras resultat hade ökat med 12% mot slutet av tjänstgöringstiden, 
jämfört med befälets 6%.  
 
Då man jämför de två målgruppernas tjänstgöringsnivåer kan man konstatera att enligt 
medeltalet upplevs mängden av de olika tjänstgöringsnivåerna väldigt lika. Den största 
skillnaden finns i väldigt tung tjänstgöring, som manskapet upplever fler timmar av än 
befälen. Det ska tas i beaktande att största delen av respondenterna har deltagit i ett 
stridsläger under den senaste månaden, vilket förklarar den höga mängden tung och väl-
digt tung tjänstgöring. 
 
Vid närmare jämförelse kan man konstatera att mängden upplevda timmar av de olika 
tunga karaktärerna stämmer ganska bra överens med varandra och endast några enstaka 
timmar kastar mellan de två målgrupperna. Det som stämmer överens med vår hypotes 
är att manskapets uppgifter i genomsnitt är tyngre än befälens.  
 
Dessa siffror ger oss en bild av att manskapet utför en aning mer tung tjänstgöring än 
befälet. Variation fanns inom båda grupperna, där vissa utfört betydligt mer eller mindre 
tjänstgöring än de andra, men ofta fanns det en orsak till detta, som till exempel befriel-
ser. 
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11.1.3  Motivationsnivån 
Då man tar en titt på motivationsnivån hos de två målgrupperna kan man konstatera att i 
medeltal har befälen en högre motivationsnivå. På vår skala 1–5 upplever manskapet i 
medeltal en lägre motivationsnivå än befälen. Befäl upplever oftare meningsfullhet i sin 
tjänstgöringsuppgift än manskapet, vilket kan tyda på att befäl fått en tjänstgöringsupp-
gift de önskade och därmed upplever att de lyckats uppnå ett personligt mål (Kallela 
2016). 
 
Motivationen är en faktor som påverkar den upplevda meningsfullheten i de uppgifter 
en beväring tilldelas under sin tjänstgöringstid. Viktigt att ta i beaktande är att faktorer 
kring individers aktuella livssituation har en betydande påverkan på motivationen. Där-
med kan en beväring som normalt sett lever en fysiskt aktiv livsstil och har någon idrott 
som hobby, uppleva brist på motivation under sin tjänstgöringstid ifall någonting i det 
privata livet inte är som det skall. Enligt forskning finns det ett samband mellan moti-
vationsnivån hos beväringarna och den upplevda meningsfullheten i tjänstgöringsupp-
gifterna. (Kallela 2016) 
11.1.4  Idrottsbakgrund 
Frågeställning kring tidigare idrottsbakgrund och ifall beväringarna motionerar frivilligt 
under sin tjänstgöringstid har tagits upp och presenterats i arbetet. Det kan på basis av 
resultaten konstateras att befäl för det mesta har en aktivare idrottsbakgrund än man-
skapet. Påståendena går dock inte att generalisera till följd av ett för ringa urval. 
11.2 Metoddiskussion 
Metodvalet vi använde oss av var en enkätstudie. För att kunna få en större mängd svar 
och senare kunna presentera dem på ett relevant sätt föll valet på denna typ av studie. 
Då vi enbart fokuserar oss på frågor som kräver korta precisa svar anser vi att en fall-
studie med en kvantitativ datainsamlingsmetod lämpar sig bättre i det här fallet än en 
kvalitativ studie med exempelvis intervjuer om beväringarnas upplevelser. 
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Enkäten som skapades skulle vara kort och lätt att förstå. Frågorna formulerades så vi 
garanterat kunde få svar på forskningsfrågorna. För att försäkra förståelsen av frågorna 
förklarades syftet för varje fråga. Respondenterna gavs även möjligheten att ställa frågor 
under ifyllnadstillfället. 
 
Enkäten vi utformade baserar sig på frågor som är tydliga och enkla att förstå för vem 
som helst oavsett hur insatt man är inom militär verksamhet. Vi var noggranna med att 
formulera alla frågor så tydligt som möjligt för att minimera missförstånd som hade 
kunnat leda till bortfall i svaren vi skulle komma att använda oss av. Orsaken till att vi 
valde att göra en elektronisk enkät var för att nå ut till en större grupp individer samt 
kunna få högkvalitativa, seriösa och relevanta svar. Orsaken till att vi inte valde att ut-
föra intervjuer var för att en enskild intervju skulle ta för länge och gruppintervjuer 
skulle göra anonyma svar omöjliga. 
 
När man kritiskt granskar arbetet kan man konstatera att vi inte lyckades få en tillräcklig 
mängd svar för att kunna generalisera en hel population utgående från dem. Det hade 
behövts ett större antal av de olika militärgraderna, främst bland befälen som i under-
sökningen låg i avsevärd minoritet jämfört med manskapet. Det vi kunde gjort an-
norlunda är att ha ett klart större urval, vilket hade betytt fler militärgrader, fler kompa-
nier och ett jämnare antal beväringar av de olika militärgraderna.  
 
Vi lyckades ändå få sådana resultat som frågeställningarna var ämnade för att fram-
bringa eftersom de korrelerar med våra hypoteser. Vi kunde haft ytterligare frågeställ-
ningar kring orsaker till den upplevda motivationen hos respondenterna. Vi kunde även 
undersökt ifall de som hade idrottsbakgrund samt de som fritidsmotionerade skulle pre-
stera bättre än de inaktiva i de fysiska testen som Försvarsmakten ordnar. Frågorna har 
på basis av svaren förståtts i den grad att 84% hade svarat relevant, vilket möjliggjorde 
att deras svar kunde tas med i forskningen. 
12 SLUTSATSER 
Man kan konstatera att det finns skillnader i tjänstgöringsnivåerna mellan manskapet 
och befälen inom Sandhamns militärpoliskompanier. Detta är något som Försvarsmak-
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ten möjligen kan ta i beaktande i eventuell vidareutveckling av tjänstgöringen som ord-
nas för beväringar. 
 
Vad som inte går att mäta i vår undersökning är vad exakt befälen gjorde i förhållande 
till manskapet under det som kategoriserats som exempelvis tung eller väldigt tung 
tjänstgöring. Stridsläger, som vanligtvis innehåller både tung och väldigt tung tjänstgö-
ring har en höjande effekt på det upplevda antalet tunga och väldigt tunga timmar hos 
både manskapet och befälen.    
 
Det går att spekulera i att de jämnt fördelade antalen timmar hos båda målgrupperna ty-
der på att befälen i viss utsträckning skrivit ner det som kategoriserats som tung och 
väldigt tung tjänstgöring åt sig själva då det i själva verket var manskapet som utförde 
den tunga tjänstgöringen. De uppgifter befälen utförde samtidigt som det som för man-
skapet kan anses som tung- eller väldigt tung tjänstgöring kan ha varit endast tung eller 
lätt tjänstgöring eftersom manskap och befäl har olika roller i sin tjänstgöring. 
 
Orsaker bakom motivationsnivån och den upplevda meningsfullheten i tjänstgörings-
uppgifterna hos respondenterna är frågeställningar som inte togs med i undersökningen, 
men som kunde vara intressant att ha med ifall man skulle utföra en liknande forskning i 
framtiden. Det är frågeställningar som möjligtvis kunde korrelera med resultaten vi har 
fått i den här undersökningen.  
 
Vår studie visar att befälen oftare har mer idrottslig bakgrund än manskapet. I vårt ar-
bete har det inte gjorts någon undersökning ifall personer med mer idrottslig bakgrund, 
samt de som väljer att motionera frivilligt under sin tjänstgöring presterar bättre i För-
svarsmaktens fysiska test än de som är inaktiva på fritiden. Arbetet saknar uppföljning 
kring ifall samma individer väljer att idrotta och upprätthålla god kondition samt funkt-
ionsförmåga i reserven. 
 
Vi anser att programmet Soldatens fysik är positivt och stöder inlärningen och upprätt-
hållandet av den fysiska förmågan som beväringarna behöver för att kunna utföra sina 
krigstida uppgifter. Att Försvarsmakten lär ut och uppmuntrar beväringarna till fysisk 
aktivitet och motionering är någonting som kan behöva utvecklas ytterligare för att 
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kunna motivera beväringarna i en allt högre grad med målsättningen att förbättra resul-
taten i de fysiska testerna som beväringarna utför.  
 
Utöver den fysiska tjänstgöringen som redan ordnas anser vi i ljuset av senaste års fy-
siska testresultat att Försvarsmakten kunde fokusera i en högre grad än tidigare på att 
motivera beväringarna till självständigt motionerande. Detta kunde göras exempelvis 
genom att erbjuda allt fler idrottsmöjligheter. Dessa kunde vara ett ökat antal idrottsgre-
nar, fler idrottsevenemang för beväringar och utvecklade samt förnyade av idrottsred-
skap och utrymmen ämnade för idrott. 
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BILAGOR  
Fråga Svarsalternativ Möjliga 
anmärkningar 
Kön Kvinna/Man Fanns ingen möjlighet att 
tillägga ett “Annat”-svar. 
Ålder 18-30  
Rank Gardesjägare, Korpral, 
Undersergeant, Sergeant, 
Aspirant 
 
Utbildningsprogram/Kompani 1.SPOLK, 2.SPOLK, Stabs- 
och Signalkompaniet, 
1.Jägarkompaniet, 
Transportkompaniet, 
Medicinalman 
Endast kompanier som 
finns i Sandhamn, dock 
fick vi endast fick svar 
av militärpoliserna. 
Tjänstgöringstid 165/255/347  
Kolla bakåt på den senaste månaden. I 
medeltal hur många timmar 
lätt/tung/väldigt tung tjänstgöring har 
du utfört under order av FM? (inte 
under fritiden) 
Exempel: Lätt tjänstgöring = Gång, 
sluten ordning, skytte, tält upprätt. 
Tung tjänstgöring = Marscher, 
löning/orientering, gång med 
stridsutrustning, morgonmotion, 
muskelkondition/simning. 
Väldigt tung tjänstgöring = 
Löpning/krypande med stridsutrustning, 
strid i skogsterräng/bebyggelse. 
Mångvalsfråga med 
kommentarer. Ett svar för var 
sorts tjänstgöring (lätt, tung, 
väldigt tung). Svar i timmar 
(h) 
 
Hurdan har din motivationsnivå varit 
under den senaste månaden? 
Poäng 1–5 
1 = Väldigt låg, vill inte göra 
 
  
någonting 
2 = Låg 
3 = Det varierar 
4 = Hög 
5 = Väldigt hög, jag vill 
prestera väl 
Beskriv din idrottsbakgrund kort. Fri textruta  
Frivillig motionering (inte under loven). 
T.ex. “Gym i medeltal 2 gånger i 
veckan”. 
Fri textruta  
Har du under den gångna månaden 
deltagit i stridsläger? 
Ja/Nej +textruta för hur 
många dagar man deltagit 
 
Har du under den gångna månaden haft 
befrielser? Vilka och hur många dagar 
sammanlagt? T.ex. “VP 3 dagar, VMTL 
2 dagar” 
Fri textruta  
Annat att beakta? Fria kommentarer. Fri textruta  
Bilaga 1. Enkäten i textform 
